紫雲英硬實の吸水膨張と温度との關係 by 高橋, 隆平
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紫雲英硬賓の月毎の吸水膨脹粒散
高11~1 1 I 1I 11. 1 ' I ¥1 I判明Is "x 1>>'1溜|合計
昭和 9年 6 7 7 5・8 69 39 10 19 249 6 2 4t.7 
第
昭和10年 1 1 。2 1 。。。5 4 2 。16 
一 昭和11年 。。。。。。。。1 3139 1 44 
図 昭昭12年 。。。1 。。。。3 21 0 。 6 
493 
昭和 9年 7 10 7 3 18 47 21 8 26 185 5 。337 
第
昭和10年 1 1 。1 。、， 。3 。3 3 1 。16 
一一 昭和11年 。。。。。1 。。3 0118 。盟
図 昭和12年 。。。。。。。。。21 0 。2 
3'17 
第 昭和10年 。 1 2 1 2 1 4 58 8 。79 
昭和11年 1 01 1 。1 。。1 9 58 23 1 95 
一
昭和12年 1 o 1 0 。。。。5 112 15 3 。36 
回 210 
第 昭和11年 2 1 2 。2 。1 0170 164 45 。溜 1
四 昭和1砕 。3 。。。。。1 1116 88 1 3 包2
回 499 
用俸の計~ ド7 1 13 1 ぉ|山~利回11 151 1 7[15'79 
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91471 m186m 
t.7.71285124.21 177 12.6 10.0 16.7 
膨根粒数 25 131 351 118 661 261271 田1151 7 1579 
膨 E長粒% 1.6 1.11 0.81 2.21 7.5 4.21 1.6117.21 52.6 9.6 0.4 1∞ 
第二表
周平均温度は毎日の午前十時の温度卒均である。備考
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硬貰の恒温に於ける吸水膨脹歩合
mI 20~C I 
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望書 il 方 法 、の
午前九時;午後弓時l 計
J。@， /。0/ 
39% .5イ， 40"0-20叩煽日受互 一 一
ロ、 4000(18時間)-2000<.6時間〉 50.0 4.5 1)4.5 
ハ、 20でo(18時間〉ι400C(6時間J 12.5 9.5 22.0 
包、 2切っ0-1500荷目安亙 一 17.0 
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ヌ、 40コ0(20日間)-200。 一 - 47.5 
ル、 500 (20日間)-2000 一
毎日午前九時と午後三時とに二度に観察して膨脹粒を敏へた
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